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写真 149　平成 18 年度常設展図録写真 148　平成 18 年度常設展ポスター



















写真 153　第 22 回企画展の模様①写真 152　第 22 回企画展ポスター

































































































写真161 田植え（5月27日） 写真162 除草（6月24日）
写真163 稲の観察（8月26日） 写真164 穂摘み（10月7日）
写真165 籾すり（10月21日） 写真166 土器による炊飯（10月21日）





















写真 171　展示見学の模様① 写真 172　展示見学の模様②
写真 170　火おこし体験の模様②写真 169　火おこし体験の模様①
平成18年度山口大学埋蔵文化財資料館の活動報告
